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研究成果の概要（英文）：This paper explores communication strategy(CS)usage for international business. It
 has been argued that the use of specific CS is essential to negotiate with business counterparts from dif
ferent cultural backgrounds. This paper focuses on how valid information about perception of higher-levels
 in the Common European Framework of Reference for Languages(CEFR)for strategy use during business communi
cation can be gathered systematically. The study attempted to develop a questionnaire for statistical anal
ysis, named the Business Communication Strategy Inventory(BCSI). The research project consisted of three s
tages, intensive interviews with business experts, an open-ended questionnaire study to identify their  ge
neral perception of strategy for negotiation and a final factor analysis to obtain a stable self-reported 























し た 。 Oral Communication Strategy 
Inventory (OCSI)という調査用紙を完成し、
その成果をインパクトファクター付き学
























































































































































発表した。この 170 項目の予備的 CS を
Nakatani（2006, 2010）などの先行研究を
参照にし、類似の項目や性質の似ている物

































































































これを Business Communication 発表論
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Business Communication Strategy Inventory (BCSI)  Ver.1 © Nakatani, Y.
５：とてもよくあてはまる,  ４：よくあてはまる, ３：いくらかあてはまる    
２：通常  あてはまらない　１：全くあてはまらない  数字を記入
1 話し手の言うことが分かりにくい時は、簡単な単語を使って説明してもらう。
2 話し手の言ったことが分かりにくい時は、ゆっくりと話してもらう。



























A: 発話内容の明確化ストラテジー B: 意図推測・柔軟対応ストラテジー
C: 用意周到ストラテジー D: 対話者配慮ストラテジー
E: 意図伝達ストラテジー F: 異文化受容ストラテジー
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